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fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til betegnelsen »Enriched Flavor«. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 12: isolerende glas og ruder til køretøjer, 
klasse 19: isolerende glas og rudeglas til bygningsbrug, herunder isolerende glas til butiksvinduer, 
klasse 21: isolerende glas til montrer og rudeglaselementer til montrer (ikke indeholdt i andre klasser). 
3) Anmelderens postnummer berigtiges til; S-126 25. 
4) Anmelderens adresse berigtiges til: Marskvej 17, 4700 Næstved. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: Knut E. Nilsen. 
6) I anmelderens navn skal ordet »Vållat« være: Vållalat. 
7) Berigtigelse til fortrinsretten: 
4. og 5. linie skal se sådanne ud: 
bind, kompresser, bandager, suturer, bomuldsvat, cellulosevat, bind og servietter til hygiejniske formål. 
8) Anmelderens navn berigtiges til: SANYO ELECTRIC CO., LTD. 
9) Anmelderens postnummer berigtiges til: 10001. 
10) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: 
Club Méditerranée, société anonyme, Place de la Bourse, 75002 Paris, Frankrig. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted 
A 2016/78 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 47A/79 pag. 686. 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted 
A 422/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 27A/79 pag. 354, 
A 423/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 21AJ19 pag. 356, 
Rettelse til Reg.Tid. nr. 18A/81 pag. 354 
Sidste spalte nr. 9 fra neden: 
A 4822/80 reg. 1762/81 skal være: A 4835/80 reg. nr. 1762/81. 
Retfelse til Reg.Tid. nr. 20A/81 pag. 392 
Navnet Venstreorganisationen for turisme skal være: 
Verdensorganisationen for turisme. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København ISSN 0106 522x 
CZr KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØE3MHAVN 
f Registreringstidende for vare- og fællesmærker 102. årgang 14. oktober 1981 Nr. 27 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 7/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,08 
ACEKODIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V, 
klasse 5: analgetica. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
F 16/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9 
CO-ALMINOX 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 3741/76 Anm. 20. aug. 1976 kl. 12,53 
ARCEL 
Aracruz Celulose S.A., fabrikation og handel, Ave­
nue Augusto Severo, Rio de Janeiro, Brasilien, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1: celluloseholdigt pulpmateriale til brug ved 
fremstilling af papir, 
klasse 16: papir og papirprodukter fremstillet af 
celluloseholdigt pulpmateriale. 
A 1378/79 Anm. 4. april 1979 kl. 12,34 
LJUNGSTROM 
Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Box 15085, 104 64 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 11: roterende regenerative varmevekslere 
(ikke maskindele). 
A 50/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 9 
M.P.S. Danmark Consulting ApS, konsulentvirk­
somhed, Gothersgade 103, 1123 København K, 
klasserne 35 og 42. 
A 5489/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,40 
SADOCAST 
Sadofoss A/S (A/S Sadolin og Holmblad), Klæbe­
stofsektionen, fabrikation og handel, Præstemose­
vej 2-4, Fredensborg, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand til støb­
ning af modeller. 
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A 3443/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 11,50 
VEW 
Vereinigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft 
(VEW), fabrikation og handel, Elisabethstrasse 12, 
A-1010 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 287/76, 
fuldmægtig; Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og 
syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, herunder kompound-
stål, hurtigdrejestål, værktøjsstål, kemisk bestan­
digt stål, stål med særlige fysiske egenskaber, stål til 
kerneenergianlæg, nikkelbaserede legeringer, præ-
cisionsfladstål, ædelstål, automatstål, fjederstål, råt 
og bearbejdet stålstøbegods, gråt støbegods, støbe­
jern med kuglegrafit og finstøbegods, ankre, ambol­
te, valset, smedet, strengstøbte blokke og halvfabri­
kata af uædle metaller og legeringer heraf, trukket, 
drejet, slebet, poleret og glatvalset blankstål, valset 
og smedet stangstål, profilstål, strengpressede pro­
filer af uædle metaller og legeringer heraf, koldt og 
varme valset ædelstål, koldt og varme valset bånd af 
ædelstål, koldtvalset og overfladeforædlet båndstål, 
båndstål til stanseknive, bimetal båndstål til frem­
stilling af savklinger til savning i metal, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), 
klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer, nemlig tråd og 
trådvarer (ikke indeholdt i andre klasser), svejse­
tråd, valset tråd, blik, varmt- og koldtvalset samt 
overfladebehandlet blik af ædelstål, presblik til brug 
ved presformning af kunststofplader, frismedede og 
sænksmedede stykker af uædelt metal og legeringer 
heraf (rå og bearbejdet), varer af uædle metaller og 
legeringer heraf fra metalværker i form af halvfa­
brikata, magnetstål, permanent magnetstål, rørled­
ninger (metal), på enhver måde bearbejdede, trukne, 
stansede, smedede, fræsede, borede og drejede form­
metaldele som halvfabrikata, hårdmetalformdele, 
hårdtmetal til belægning af værktøj, forfræset og 
forslebet værktøjsstål, metalbeholdere (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalflasker og andre 
metalbeholdere til komprimeret gas, kokiller, centri­
fugalstøbnings- og strengstøbningskokiller, malm, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, kvær­
neapparater (maskiner), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, hug- og stikvåben, små have- og landbrugsred­
skaber, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, 
klasse 20: møbler, varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ eller plastic, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
herunder redskaber til rengøringsformål og spande 
til husholdningsformål samt små transportable be­
holdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed og ikke elektri­
ske) og materialer til pudsning (ikke pudse- og 
poleremidler), ståluld, 
klasse 35: reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse 
af forretningsvirksomhed, kontrol og tilsyn med 
ledelse og inspektion af forretningsvirksomhed, råd­
givning vedrørende virksomhedsledelse, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, 
klasse 37: bygge- og reparationsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 124/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,46 
BETALOK 
Betabite Hydraulics Limited, fabrikation og han­
del, Napier Street, Sheffield Sil 8HB, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: rør koblinger til ledninger til væsker som 
dele til motorer eller maskiner (ikke til køretøjer) 
samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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A 3444/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 11,51 
Vereinigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft 
(VEW), fabrikation og handel, Elisabethstrasse 12, 
A-1010 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 229/76, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og 
syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægnerifigsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, herunder kompound-
stål, hurtigdrejestål, værktøjsstål, kemisk bestan­
digt stål, stål med særlige fysiske egenskaber, stål til 
kerneenergianlæg, nikkelbaserede legeringer, præ-
cisionsfladstål, ædelstål, automatstål, fjederstål, råt 
og bearbejdet stålstøbegods, gråt støbegods, støbe­
jern med kuglegrafit og finstøbegods, ankre, ambol­
te, valset, smedet, strengstøbte blokke og halvfabri­
kata af uædle metaller og legeringer heraf, trukket, 
drejet, slebet, poleret og glatvalset blankstål, valset 
og smedet stangstål, profilstål, strengpressede pro­
filer af uædle metaller og legeringer heraf, koldt og 
varme valset ædelstål, koldt og varme valset bånd af 
ædelstål, koldtvalset og overfladeforædlet båndstål, 
båndstål til stanseknive, bimetal båndstål til frem­
stilling af savklinger til savning i metal, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), 
klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer, nemlig tråd og 
trådvarer (ikke indeholdt i andre klasser), svejse­
tråd, valset tråd, blik, varmt- og koldtvalset samt 
overfladebehandlet blik af ædelstål, presblik til brug 
ved presformning af kunststofplader, frismedede og 
sænksmedede stykker af uædelt metal og legeringer 
heraf (rå og bearbejdet), varer af uædle metaller og 
legeringer heraf fra metalværker i form af halvfa­
brikata, magnetstål, permanent magnetstål, rørled­
ninger (metal), på enhver måde bearbejdede, trukne, 
stansede, smedede, fræsede, borede og drejede form­
metaldele som halvfabrikata, hårdmetalformdele, 
hårdtmetal til belægning af værktøj, forfræset og 
forslebet værktøjsstål, metalbeholdere (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalflasker og andre 
metalbeholdere til komprimeret gas, kokiller, centri­
fugalstøbnings- og strengstøbningskokiller, malm, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, kvær­
neapparater (maskiner), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, hug- og stikvåben, små have- og landbrugsred­
skaber, 
klasse 11; installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, 
klasse 20: møbler, varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ eller plastic, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
herunder redskaber til rengøringsformål og spande 
til husholdningsformål, samt små transportable be­
holdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed og ikke elektri­
ske) og materialer til pudsning (ikke pudse- og 
poleremidler), ståluld, 
klasse 35: reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse 
af forretningsvirksomhed, kontrol og tilsyn med 
ledelse og inspektion af forretningsvirksomhed, råd­
givning vedrørende virksomhedsledelse, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, 
klasse 37: bygge- og re parations virksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 2313/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,23 
FAIS 
Fais of Italy ApS, handel, Mads Clausens Vej 3, 
9800 Hjørring, 
klasse 25. 
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A 3445/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 11,52 
VE R E  I  N  I  GTE E  D  E  LSTAH LWE R KE (VEW)  
Vereinigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft 
(VEW), fabrikation og handel, Elisabethstrasse 12, 
A-1010 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 228/76, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og 
syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, herunder kompound-
stål, hurtigdrejestål, værktøjsstål, kemisk bestan­
digt stål, stål med særlige fysiske egenskaber, stål til 
kerneenergianlæg, nikkelbaserede legeringer, præ-
cisionsfladstål, ædelstål, automatstål, fjederstål, råt 
og bearbejdet stålstøbegods, gråt støbegods, støbe­
jern med kuglegrafit og finstøbegods, ankre, ambol­
te, valset, smedet, strengstøbte blokke og halvfabri­
kata af uædle metaller og legeringer heraf, trukket, 
drejet, slebet, poleret og glatvalset blankstål, valset 
og smedet stangstål, profilstål, strengpressede pro­
filer af uædle metaller og legeringer heraf, koldt og 
varme valset ædelstål, koldt og varme valset bånd af 
ædelstål, koldtvalset og overfladeforædlet båndstål, 
båndstål til stanseknive, bimetal båndstål til frem­
stilling af savklinger til savning i metal, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), 
klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer, nemlig tråd og 
trådvarer (ikke indeholdt i andre klasser), svejse­
tråd, valset tråd, blik, varmt- og koldtvalset samt 
overfladebehandlet blik af ædelstål, presblik til brug 
ved presformning af kunststofplader, frismedede og 
sænksmedede stykker af uædelt metal og legeringer 
heraf (rå og bearbejdet), varer af uædle metaller og 
legeringer heraf fra metalværker i form af halvfa­
brikata, magnetstål, permanent magnetstål, rørled­
ninger (metal), på enhver måde bearbejdede, trukne, 
stansede, smedede, fræsede, borede og drejede form­
metaldele som halvfabrikata, hårdtmetalformdele, 
hårdtmetal til belægning af værktøj, forfræset og 
forslebet værktøjsstål, metalbeholdere (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalflasker og andre 
metalbeholdere til komprimeret gas, kokiller, centri­
fugalstøbnings- og strengstøbningskokiller, malm, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, kvær­
neapparater (maskiner), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, hug- og stikvåben, små have- og landbrugsred­
skaber, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, 
klasse 20: møbler, varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ eller plastic, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
herunder redskaber til rengøringsformål og spande 
til husholdningsformål, samt små transportable be­
holdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed og ikke elektri­
ske) og materialer til pudsning (ikke pudse- og 
poleremidler), ståluld, 
klasse 35: reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse 
af forretningsvirksomhed, kontrol og tilsyn med 
ledelse og inspektion af forretningsvirksomhed, råd­
givning vedrørende virksomhedsledelse, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, 
klasse 37: bygge- og reparationsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
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A 4215/76 Anm. 22. sept. 1976 kl. 11,25 
HEIK 
Vereinigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft 
(VEW), fabrikation og handel, Elisabethstrasse 12, 
A-1010 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Østrig under nr. AM 954/76, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og 
syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer, 
klasse 6; ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, herunder kompound-
stål, hurtigdrejestål, værktøjsstål, kemisk bestandig 
stål, stål med særlige fysiske egenskaber, stål til 
kerneenergianlæg, nikkelbaserede legeringer, præ-
cisionsfladstål, ædelstål, automatstål, fjederstål, råt 
og bearbejdet stålstøbegods, gråt støbegods, støbe­
jern med kuglegrafit og finstøbegods, ankre, ambol­
te, valset, smedet, strengstøbte blokke og halvfabri­
kata af uædle metaller og legeringer heraf, trukket, 
drejet, slebet, poleret og glatvalset blankstål, valset 
og smedet stangstål, profilstål, stangpressede pro­
filer af uædle metaller og legeringer heraf, koldt og 
varmevalset ædelstål, koldt og varmevalset bånd af 
ædelstål, koldtvalset og overfladeforædlet båndstål, 
båndstål til stanseknive, bimetal båndstål til frem­
stilling af savklinger til savning i metal, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), 
klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer, nemlig tråd og 
trådvarer (ikke indeholdt i andre klasser), svejse­
tråd, valset tråd, blik, varmt- og koldtvalset samt 
overfladebehandlet blik af ædelstål, presblik til brug 
ved presformning af kunststofplader, frismedede og 
sænksmedede stykker af uædelt metal og legeringer 
heraf (rå og bearbejdet), varer af uædle metaller og 
legeringer heraf fra metalværker i form af halvfa­
brikata, magnetstål, permanent magnetstål, rørled­
ninger (metal) på enhver måde bearbejdede, trukne, 
stansede, smedede, fræsede, borede og drejede for­
mmetaldele som halvfabrikata, hårdtmetalformdele, 
hårdtmetal til belægning af værktøj, forfræset og 
forslebet værktøjsstål, metalbeholdere (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalflasker og andre 
metalbeholdere til komprimeret gas, kokiller, centri­
fugalstøbnings- og strengstøbnigskokiller, malm, 
klasse 7: maskiner og værktøjmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, 
kværneapparater (maskiner), 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, hug- og stikvåben, små have- og landbrugsred­
skaber, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
metal, 
klasse 20: møbler, varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ eller plastic, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrs-
artikler (ikke af ædle metaller eller pletteret her­
med), herunder redskaber til rengøringsformål og 
spande til husholdningsformål, samt små transpor­
table beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (ik­
ke af ædle metaller eller pletteret hermed og ikke 
elektriske) og materialer til pudsning (ikke pudse- og 
poleremidler), ståluld, 
klasse 35: reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse 
af forretningsvirksomhed, kontrol og tilsyn med 
ledelse og inspektion af forretningsvirksomhed, råd­
givning vedrørende virksomhedsledelse, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, 
klasse 37: bygge- og reparationsvirksomhed, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
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i • • 
AUTOSOL 
Dursol-Fabrik Otto Durst, fabrikation og handel, 
Martinstrasse 22, D-5650 Solingen 19, Forbunds-
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 34372, for så vidt angår rense-, pudse- og 
poleremidler (ikke til læder), 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især rensemidler (ikke til industrielle 
processer og medicinske formål) og poleremidler 
(ikke til læder). 
A 1550/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,31 
SOVEREIGN 
KING SIZE 
A 2625/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,41 
HANES 
Consolidated Foods Corporation, a corporation 
of the State of Maryland, fabrikation og handel, 
2000, W. First Street, Winston-Salem, North Ca­
rolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; trikotagevarer (beklædning) til kvinder, 
nemlig strømpebukser, sokker cg strømper. 
A 1490/81 Anm. 6. april 1981 kl. 9 
Gallaher Limited, fabrikation og handel, 65, 
Kingsway, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigaretter. 
A 1567/81 Anm. 9. april 1981 kl. 11,10 
D 
O 3.æv.s5 n 
Fona Radio A/S, handel, Marielundvej 28, 2730 
Herlev, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter til fremstil­
ling af radiotekniske apparater, 
klasserne 12, 13, 15, 27, 28 og 38, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
(Registreringen omfatter ikke forlagsvirksomhed). 
Benni Waleng, handel. Viktoriagade 8 A, 1655 
København V, 
A 2236/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,33 
RIABEAD 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 41. klasse 10. 
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A 798/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,41 
ARGUS 
Argus Chemical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 633, Court 
Street, Brooklyn, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: organiske stabilisatorer og epoxyblødgø-
ringsmidler til termoplastiske harpiksholdige mate­
rialer. 
A 1515/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,52 
Mg PETRIMEX 
Petrimex, ucastinna spolocnost pre zahranicny 
obchod, fabrikation og handel, 10, Dr. VI. demen­
tis Street, 82954 Bratislava, Tjekkoslovakiet, 
fortrinsret er begæret fra den 25. oktober 1979, 
på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Tjekkoslovakiet under nr. 164.238, for så 
vidt angår kemiske produkter og råstoffer, halvfor-
arbejdede kemiske produkter og hjælpemidler til den 
kemiske industri og til landbrugsøjemed, til gummi­
industrien og til plasticindustrien, gødningsmidler, 
transportbånd, trækul, plasticfolier, marketingvirk­
somhed, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter, herunder råstof­
fer, halvforarbejdede kemiske produkter og kemiske 
hjælpemidler til den kemiske industri og til land­
brugsøjemed, til gummiindustrien og iil plasticindu­
strien, gødningsmidler, 
klasse 4, især trækul, 
klasse 7, især transportbånd, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af folier, 
klasserne 35 og 36. 
A 4191/80 Anm. 24. sept. 1980 kl. 12,28 
FIRST INTERSTATE 
BANK OF CALIFORNIA 
First Interstate Bank of Califomia, a Corpora­
tion of the State of California, bankvirksomhed, 
707, Wilshire Boulevard, Los Angeles, Californi­
en 90017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36. 
A 4833/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 11,15 
DYNAMIK 
Knud Munkholm, fabrikation og handel. Kemivej 
6, 9310 Langholt, 
klasse 3: antistatiske midler til grammofonplader og 
pick ups. 
A 5207/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,07 
Hansa Metallwerke Aktiengesellschaft, metalin­
dustri, Sigmaringer Strasse 107, D-7000 Stuttgart 
81, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 31. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 534/11 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 11: armaturer og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sanitære installationer. 
A 967/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 9,06 
Synoptik A/S, handel. Banemarks vej 4, 2600 Glo­
strup, 
klasse 9: briller, brillestel, brilleglas, solbriller og 
brilleetuier. 
klasse 42. 
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7A 
Anm. 4. marts 1981 kl. 9,02 
Superdrug Stores Limited, fabrikation og handel, 
Beddington Lane, Croydon, Surrey, England, 
fortrinsret er begært fra den 23. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.127.379, for så vidt 
angår sæbe, kosmetiske præparater, pudder, créme, 
lotioner, kosmetiske olier, æteriske olier, parfumer, 
anti-transpirationsmidler, hårplejemidler, badepræ­
parater, præparater til brug før og efter barbering, 
hårfjemingsmidler, tandplejemidler, toiletpræpara­
ter, læbepomade, ikke-medicinske mundpiller, ikke-
medicinske mundpræparater og ikke-medicinske 
mundrensemidler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau 
København, 
klasse 3: sæbe, kosmetiske præparater, kosmetisk 
pudder, kosmetisk créme, kosmetiske lotioner, kos­
metiske olier, æteriske olier, parfumerivarer, anti-
transpirationsmidler til toiletbrug, hårplejemidler, 
kosmetiske badepræparater, præparater til brug før 
og efter barbering, hårfjemingsmidler, tandpleje­
midler, toiletpræparater, læbepomade (toiletartikel), 
ikke-medicinske mundpiller, ikke-medicinske mund­
præparater og ikke-medicinske mundrensemidler. 
A1A©HINE 
Synoptik A/S, handel, Banemarksvej 4, 2600 Glo­
strup, 
klasse 9: briller, brillestel, brilleglas, solbriller og 
brilleetuier, 
klasserne 10, 14 og 42. 
A 1179/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,29 
YMPRESS 
Estel Hoogovens B. V., fabrikation og handel, 
IJmuiden, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 638 775, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
A 1210/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 9,09 
LYNDARA ESTATE 
The Australian Beverage Company Pty. Ltd., a 
New South Wales corporation, fabrikation og 
handel, 120 1/2, Underwood Street, Paddington, 
New South Wales 2021, Australien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 32, herunder ikke-alkoholiske drikkevarer, 
druesaft og præparater til fremstilling af drikke­
varer, 
klasse 33: ikke alkoholiske vine. 
A 801/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 9,03 
LUXAN MYRELOKKEDÅSE 
B. V. Chemische Pharmaceutische Industrie 
»LUXAN«, fabrikation og handel, Industrieweg 2, 
6662 FA Elst (Gid.), Holland, 
fuldmægtig: Aako Danmark ApS, Hillerød, 
klasse 1: et kemisk produkt til anvendelse i have­
brug, 
klasse 5: et præparat til insektbekæmpelse. 
A 2239/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,36 
DIAL-A-LASH 
Maybelline Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, P. O. Box 3392, 
Galooway Interchange, North Little Rock, Ar­
kansas 72117, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
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BISTRQ 
^^Abcabci 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel, brød, herunder frossent 
brød, kiks, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, krydderier, rå is. 
A 2321/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,51 
RUHRGLAS 
Veba-Glas AG, fabrikation og handel, Ruhrglas-
strasse 50, D-4300 Essen 12, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 16 911/21 Wz, for så vidt angår hulglas, nemlig 
flasker til drikkevarer, emballageflasker, konser­
vesglas til husholdning og industri, emballageglas, 
herunder glas til emballering af medicinalvarer, glas 
til brug i husholdningen og industrien, bægerglas, 
pokalglas, hulglas til brug i laboratorier, lampeglas, 
maskiner og dele dertil til fremstilling af hulglas, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner og dele dertil til fremstilling 
af hulglas, 
klasse 9, især optiske hulglas, glas med grad eller 
målinddeling, hulglas til brug i laboratorier, måle­
glas, herunder sådanne til brug i restaurationer og i 
husholdningen, 
klasse 11, især lampeglas og laboratorielamper, 
klasse 21, især hulglas, nemlig flasker og andre 
beholdere af glas til drikkevarer, emballageflasker, 
konserves- og sylteglas til brug i husholdningen og i 
industrien, emballageglas, herunder flasker og glas 
af klart og farvet glas til emballering af medicinal­
varer, husholdningsglas, bægerglas, pokalglas og 
drikkeglas. 
A 5537/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,35 
ARTIBUS 
Teatret Artibus, selvejende institution, teater- og 
underholdningsvirksomhed, Spillehuset, Vester 
Fælledvej 7 a, 1750 København V, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, teatervirk­
somhed og teaterforestillinger. 
A 1797/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,41 
PERITRONIC 
Comcol Limited, fabrikation og handel, c/o Tru­
man Bodden & Co., P.O. Box 866, Georgetown, 
Grand Cayman, Caymanøerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinærmedi­
cinske instrumenter og apparater, herunder pumper, 
pumpehoveder og varmekamre samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
A 2852/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 9,45 
HYGGELINE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 3. 
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Roger & Gallet S.A., fabrikation og handel, 62, Rue 
du Faubourg Saint Honoré, Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. maj 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 555.829, for så vidt angår parfu­
merivarer, kosmetiske præparater, kosmetiske toi­
letpræparater, herunder toiletsæbe, præparater til 
sundhedspleje og desinfektionsmidler, læder og læ­
derimitationer samt varer fremstillet af disse mate­
rialer, kufferter, flyvekufferter, attachétasker, 
beauty boxe, rejsetasker, pølletasker, toilettasker, 
sadelmagervarer, paraplyer, spadserestokke, varer 
af træ, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, 
elfenben, skildpadde samt af erstatningsstoffer for 
disse materialer eller af plastic, alle varer i klasse 
24, beklædningsgenstande, herunder strømpevarer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, kosmetiske præpara­
ter, kosmetiske toiletpræparater, herunder toilet­
sæbe, 
klasse 5, især præparater til sundhedspleje og des­
infektionsmidler, 
klasse 18, især læder og læderimitationer samt 
varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter, flyvekufferter, attaché­
tasker, beauty boxe, rejsetasker, pølletasker, toilet­
tasker, sadelmagervarer, paraplyer, spadserestokke, 
klasse 20, især varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
af træ, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, 
elfenben, skildpadde samt af erstatningsstoffer for 
disse materialer eller af plastic, 
klasse 24, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
strømpevarer. 
A 1451/81 Anm. 2. april 1981 kl. 9,01 
SWEGOn 
Swegon AB, fabrikation og handel, Turingegatan 
26, S-151 34 Sodertåljes Sverige, 
fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
klejnsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, af metalplade fremstillede 
tagrender og nedløbsrør med dertil hørende rende­
krumninger, rendeendeplader, ombøjningskuber, 
rørvinkler, udkastere, rørsvøb, indervinkler og yder­
vinkler og skorstensrør, alt af metal, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, tørring, venti­
lation og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
ventilationsanlæg, kaminer, kakkelovne, åbne ka­
miner, varmegenvindingsapparater, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, tjære og bitu-
men, monteringsfærdige huse, stenmonumenter, 
skorstene, af plast fremstillede tagrender og nedløbs­
rør med dertil hørende rendekrumninger, rendeende­
plader, ombøjningskuber, rørvinkler, udkastere, 
rørsvøb, indervinkler og ydervinkler, skorstene, alt 
ikke af metal. 
A 2215/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,26 
JOGGING 
Régie Nationale des Ursines Renault, fabrikation 
og handel, 8-10, Avenue Emile Zola, 92109 Bou-
logne Billancourt, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 585 392, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne befordringsmidler, automobi­
ler, trukne køretøjer, dele og/eller reservedele (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
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A 1465/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,53 A 2276/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9,12 
4 
Sports, 
CB Sports, Inc., a Corporation of the State of 
Vermont, fabrikation og handel, Bennington, Ver­
mont 05201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især jakker, herunder skijakker, jump­
suits, pullover tunikaer, tunikaer med lyn- eller 
tryklås foran, parkacoats, herunder ski-parkacoats, 
veste, hatte, bukser, kedeldragter, bukser med 
smæk, alt til mænd, damer og børn. 
A 1813/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,31 
3-stjernet 
Danmarks Nationalpålæg 
Aage Jensen Salami Produktions A/S, fabrika­
tion og handel. Langmarksvej 1, 8700 Horsens, 
klasserne 5, 29 og 30. 
A 2280/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,21 
TEA TIME TURTLE 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
LIBERTY 
Capitol Records Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1750, North 
Vine Street, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videoplader, videobånd, videopladespillere 
og videobåndoptagere. 
A 2273/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9,09 
FIRST CHICAGO 
The First National Bank of Chicago 
The First National Bank of Chicago, finansiel 
virksomhed, One First National Plaza, Chicago, 
Illinois 60670, U.S.A., 
fuldmægtig: Carsten TVede-Møller, København, 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
A 2281/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,22 
FLITTERBIT 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2320/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,16 
DOCUMENTOR 
AM International, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 1900, Avenue of 
the Stars, Los Angeles, Californien 90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder bogholderi- og regnemaskiner, 
hovedsagelig til brug i detailforretninger, der sælger 
hurtigt tillavet mad, baseret på computerprincipper 
og i stand til at læse salgsstrimler elektronisk, 
udføre kalkulationer og sammentællinger og levere 
kopier heraf, registrere solgte varer samt udføre 
andre funktioner. 
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A 1529/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,27 
American District Telegraph Company, a Corpo­
ration of the State of New Jersey, fabrikation og 
handel, 1, World Tråde Center, Suite 9200, New 
York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrisk beskyttelsesudstyr, nemlig 
brandalarmskabe, branddetekteringsapparater og 
brandalarmapparater, overvågningsudstyr og 
-indretninger for vægtere, sprinklerovervågnings- og 
vandalarmapparater, apparater til alarmering ved 
uvedkommende indtrængning, alarmer til bokse, 
elektroniske tyverialarmer og detektorer til detekte­
ring af en persons eller en genstands bevægelse 
inden for et beskyttet område, tidsapparater med 
anvendelse af loransignaler, apparater til signale­
ring af beliggenhed, herunder horn, klokker, sirener 
og lys, udstyr til gengivelse af lyd til frembringelse 
af baggrundsmusik fra indspillet musik, herunder 
apparater til afspilning af bånd og kassetter, for­
stærkere og elektrisk udstyr til styring og udbredelse 
af baggrundsmusiksignaler, elektrisk kommunika­
tionsudstyr, herunder mikrofoner, horn, forstærkere, 
højttalere og kontroludstyr, kalde- og samtaleanlæg, 
herunder højttalerkommunikationsanlæg og telefon­
kommunikationsanlæg, anlæg til tilkaldelse af ple­
jepersonale, udstyr til programmering af informatio­
ner og internt TV-anlæg, apparater til kontrol af 
indstillingen af et elektronisk præcisionsur over for 
ydre referencesignaler, kortdrevne, datamatstyrede, 
elektrisk aktiverede låsesystemer til brug i hoteller, 
moteller og andre bygninger, hvor man ønsker mu­
lighed for nem udskiftning af låsekoder til individu­
elle døre fra tid til anden, datamatstyrede låsesyste­
mer til hoteller, moteller og andre bygninger, hvor 
der findes adskillige døre, hvor der er behov for 
individuelle døråbningskombinationer, brand-, var­
me- og røgdetektorer og -alarmer og monteringssæt 
for sådanne detektorer, personkaldesystemer, tovejs-
radioer, batteriopladere, batteritestere, indkodere og 
personkaldeterminaler, nemlig radiosendeudstyr og 
radiomodtageudstyr, udstyr til internt TV, nemlig 
anlæg for internt TV, fjernsynskameraer, fjernsyns-
monitorer og monitorenheder, linser til fjernsynska­
meraer, zoom-linser til fjernsynskameraer og enhe­
der til fjernstyring, beslag og huse til fjemsynska-
meraer og videoomskiftere til tilvejebringelse af et 
enkelt output fra et antal input, anlæg til identifika­
tion af godsvogne, nemlig et fjernsynskamera, en 
fjernsender af videosignaler og en videobåndoptager, 
apparatanlæg til automatisk afbrydelse af luftkondi­
tionerings- og varmeapparater eller luftkonditione­
rings- og varmestyringsudstyr i et ubeboet rum, 
kontrolenhed med zonedækning til elektriske be-
skyttelsesanlæg til beskyttelse af personer og ejen­
dom mod brand, tyveri og uvedkommende indtræng­
ning, elektriske apparater til overvågning af sikker­
heden for et kommunikationsled mellem beskyttede 
områder og en central station eller andet sted, som 
tjener til at modtage alarmsignaler fra de beskyttede 
områder, energibesparende apparater, nemlig appa­
ratanlæg til aktivering og frakobling af elektriske 
belastninger i overensstemmelse med et forudfastan-
lagt program eller i overensstemmelse med udvalgte 
betingelser. 
A 2181/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,32 
ØKOLYS 
Ford Motor Company A/S, fabrikation og handel. 
Sluseholmen 1, København SV, 
klasse 9, herunder lysindikatorer til instrument­
brætter til befordringsmidler. 







Eric Nedergaard, hotelvirksomhed, Helgolands-
gade 19, 1653 København V, 
klasse 42. 
A 2228/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 9,06 
METROPOLIS 
2 x Hans Mode International ApS, handel. Damp­
færgevej 27, 2100 København 0, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
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Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, han­
del og industri, Raffinaderivej 10, 2300 Køben­
havn S, 
klasse 33. 
A 2255/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,27 
AGE ZONE 
Charles of the Ritz Group Ltd., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 40, 
West 57th Street, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 2260/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,32 
ANEROBIA 
G. D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 2271/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9,07 
JULIANA 
Mogens A. Stærmose & Søn, Odense ApS, fabri­
kation, Kongensgade 54-56, 5000 Odense C, 
klasse 31. 
A 2282/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,23 
PURPLE PIEMAN 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2283/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,24 
ORANGE BLOSSOM 
AMERICAN GREETINGS COPORATION, a 
corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2285/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,26 
APRICOT 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2286/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,27 
LEMON MERINGUE 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2347/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 12,25 
SUNBREAKER 
Sunbreaker, Inc., a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 727, West 7th 
Street, Suite 600, Los Angeles, Californien 90017, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 643,099, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; beklædningsgenstande, særlig badetøj til 
mænd og drenge, shorts. 
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A 2287/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,28 
RASPBERRY TART 
AMERICAN GKEETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2291/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,42 
CHIBRODIL 
Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
société anonyme, fabrikation og handel, 3, Avenue 
Hoche, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København, 
klasse 5. 
A 2309/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 9 
DANENERGI 
A/S Herning-Hallen, messe-, udstillings- og konfe­
rencevirksomhed, Vardevej 1, 7400 Herning, 
klasse 35, 
klasse 41: kursusvirksomhed, 
klasse 42. 
A 2423/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,43 
CLIPFIX 
B. Braun Melsungen Aktiengeseilschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, herunder kirurgiske og medicinske, odon­
tologiske og veterinære apparater og instrumenter 
samt kirurgisk tråd. 
A 2292/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,43 
CHIPWICH 
Richard E. LaMotta, fabrikation, 33, West 34th 
Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 29 og 30. 
A 2300/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 12,25 
DELTARING 
Aktieselskabet De forenede Gummi- og Luftrin-
gefabriker, Schiønning & Arvé (United Rubber 
and Pneumatic Tyre Co.), fabrikation og handel. 
Fugle vangs vej 51, Horsens, 
klasse 17: tætningsringe af gummi. 




Jørn Jacobsen, handel og restaurationsvirksom­
hed, Dag Hammarskjolds Alle 42, 2100 Køben­
havn 0. 
klasse 42. 
A 2539/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 9,01 
VS RYTS 
R.G. van Slooten's Suikerwerkfabriek B.V., 
fabrikation og handel, Emmakade 149-151, 
Leeuwarden, Holland, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 30: ikke-medicinske lakrids- og konfekture­
varer. 
A 2567/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 11,01 
HYPROL 
Food Industries Limited, fabrikation og handel, 
Dock Road South, Bromborough Port, Wirral, 
Merseyside L62 4SU, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1. 
A 2699/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 9,01 
BIMMER 
Firmaet Bimmer børnetøj og legetøj ved Birgit 
Grethe Larsen, handel. Centret 2B, 4470 Sve­
bølle, 
klasse 25: børnetøj, 
klasse 28: legetøj. 
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A 2583/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 11,01 
DOMODISQUE 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 14, især elektriske ure. 
A 2584/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 11,02 
SENSORMAT 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
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A 5486/80 (13A/81 - 218) 2493/81 A 5445/80 (13A/81 - 220) 2508/81 A 708/81 (13A/81 - 222) 2523/81 
A 5490/80 (13A/81 - 218) 2494/81 A 5446/80 (13Ay81 - 220) 2509/81 A 710/81 (13Ay81 - 222) 2524/81 
A 5491/80 (13A/81 - 218) 2495/81 A 5447/80 (13 A/81 - 220) 2510/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 19: kalciumsilikatcement til brug som bygningsmateriale. 
2) Anmelderens navn berigtiges til: Leif Mundelstrup-Pedersen. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således at klasse 33 er udgået af varefortegnelsen og 
prioritetskravet er begrænset til at angå: af krystal fremstillede flasker og karafler. 
4) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen ændret til at angå: 
klasse 9: datamaskiner samt perifert udstyr, underenheder, tilbehør, dele og reservedele dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), trykte databærere, herunder programmer til datamaskiner optaget på kort, 
plader, bånd og magnetbånd eller på hulkort, -strimler og -bånd eller på andre bærere, bogføringsmaski-
ner, hulkortmaskiner til kontorbrug, faktureringsmaskiner, maskiner til hulning og/eller sortering af 
regnskabskort og -sedler, 
klasse 16: kort og bånd af papir til optagelse af programmer til datamaskiner, papir til dataskrivere, 
tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter, fagtidsskrifter, bogbinderiartikler, arkiveringsindretninger (dog 
ikke møbler), bogføringsredskaber, skrivemaskiner, tryktyper, 
klasse 35: statistisk virksomhed, udførelse af mekanisk kontorarbejde såsom maskinskrivning og 
hulning af kort, bogføring, udlejning af kontormaskiner, af maskiner til udførelse af mekanisk 
kontorarbejde og af bogføringsmaskiner, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og anden bistand i forbindelse med arbejde udført på 
datamaskiner, udlejning af datamaskiner og andet EDB-udstyr. 
5) Berigtigelse til anmeldelsen: 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne sort, rødt og hvidt. 
6) Berigtigelse til anmeldelsen: 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne blåt, grønt, gult og guld. 
7) Anmeldelsesklokkeslettet skal være kl. 12,49. 
8) Anmeldelsesnummeret berigtiges til: A 5388/80 
og adressen berigtiges til: 15-3, Ueno 1-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan. 
9) Postnummeret berigtiges til: D-6342. 
10) Varemærket berigtiges til: SUNFISH. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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